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ROAD RUNNER CLUB 
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Monday 
Tuesday 
R R I DfIsoIO. III. 
[Ju,,_,_ Dr.i/ 
25c ~ dunng NFL Fooro.ll G."" 
'"G.Mo'.~" 
p.rr:hIN 01 ~'fN & pur. 13.()() 
SPECIAL FOR MONTH Of OCTOBER -
EVERY NIGHT IS GIRL NIGHT 
B:pm 10 pm 25c ~ 2tic ItltJho.ll 
·v.,. NItJhI " 
8 ~ , 10 pm 2Sc '-' 7x hrgltl»lI. 
" ROIKJ RuntttH $ptK:,.r 
700pm JJ()pm 
All tIIfIl-. you CMI drmk S I 50 
:l5r '-' dUring Foo/I»II G.",., 
""'" on. hour .I/~ 
All kmdJ of 0.11000. s.ntiwicIwts. 
S/>""'P. ChtcJc~ . ~I' 
16 OL ''''Botw 13.60 
8-41. RiM..,. 13.00 
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All Star Fro 
"Int 10 Ilf YOll M, ~_. 
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HENRY PORTER 
IN CARBONDALE 
FRONT END 
ALIGNM'ENT 
$9.95 My~~ 
Set caster, ~, and 10000n. Inspect 
1hocQ, eping5 and Ile8ring 81188n"b1y, 
EXTRA HEAVY DUTY 
Goodyear 
Shook Absorbers 
INSTALLED' 1 3 8 & e.ctl 
S),CIXI '-LE CiUNWflEE 
~. 
., 
FREE Album Certilicot •• 
, ' , 
{Co.p'i •• et. 01 011 -n.~ WoI'} ~ 
FREE Duds from Hip P~:ck '.t 
FR~ ADMISSIQN TO ( 
ALL CHICKS ' 
Popcorn • Peanuts, 
Help Yours,,,! ) 
30c Discount on all High"all • 
WELCOME 
WE AT H~ . PORTER INVITE ' ALI,. 
STUDENTS AKJ FACU~ TV TO VISIT U$ 
- - - ' IF YOU 00N1' HAVE TIME TO. ' 
STOP, BLcm YOUR ~ YOU PASS 
B~ , 
ALL WOOK 
IS DONE BY EXPeRT 
MECHANICS AND IS 
GUARANTEED, 
Buy Now and SAVE-
THIS' WEEK 
GOOlll'iEAII 
U AlL-WEArHef' 
SPEClAl. SA T'TERY 
12-Yoll ~'-'Y C!O.m 
t18 
6 cyl. 
• cyt • 
.' 
MUrray B4nh i. 'CORVO gue.' 
City renewal 
coordinator 
resigns post 
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(" .. to " II 01 
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Ch.e.eburger 
& 
fr.nch Fri., 
79r 
thrv 
Oct __ 12 
a 
Smiles 
Service 
Quality thru 
E. Main Carbondale 
A little lighter, 
little more delicious. 
Falstaff, it's some 
gorgeous hunk .of beer~ 
/' 
( 
e4iaiUj1" . .'r.f/ "'~ 
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IIIbWIUIS UWI IIIow ..... -. ud 
1Mm. ~ 1O ....... .u., au ... 
dIr UIr  ud die -.d IIWlC ,",,·U., IS r-m _ 10 U. fII· 
1_ aad fft wbO Ilw)' <;8ft lflii"' 10 
I· ............. hdp. " 
~ ....,..,.. IS lar IIlOf9 fl"IbaI*. 
'Inc~ ~7 . 157 ' p<KInd AII·A",,,ricaD 
l.KJnooI AlIt...... ud fIIf~ ... \ tadI. 
N.'~ Stal\a". .. will ~ I ~ DD 
ck( ........ probabl~ "' l'ftd SIabIt~ IS no 
>hnmp ... Ibrr. ~. DI paundo< 
" ", .. ' 11 go ..... da) .. II> ..... Ind ..... 
da~ WIth ''''' othrt" lad _ ,01111 hap-
1"""." U·SO)· ....... 1 II ' , ur.\JkJ!ly batb 
,,"Wid "" nll"',"" .nd ,...,.·d _Ity 
ratiM"1 ~\'t' Antou~ un oITmw 
" Tu IAk~ An'oInr oil orr....,.., ..... Id .... 
A IUlle- pn'("antaiS 10 ... ~ tbr ~eut. ,. 
I) 'SO) ... "",Id 
Could AnIOl"," ~o both wa",'" " Hr 
C"'lJUkt . bUl '''' de .... ' ... nt tum to." 
("B~·"'..ald ""'~'d ",lIrr male .. 1DI1I .. 
........ <i«t.>lon .nd <ttel< " '111> 1\ BUI "" 
rould do I' Ii .. ·• U1 .,......, ohapr than 
,"",'r bt<f0f'f' In huo hft' " 
Thr rrmnaolJl 01 "". 'OP "'IIhl dd'_ 
IUv,· hnrmt"1l .,... ~Of t'fItb lIikto 
~-"I.n ond Ed 011~ N ... ' .... r I\M -.. 
mucll action ,nw. lor . pI.Q~~ brhIrd 
.~cA.r.~A~KIC"hr)· Ilnd ~ RidIIIy 
Anot ...... J>OI'5lblll'~ v ·BoyI .. ddCUal<'d 
IU&1 brlf'fI~ I~ addl n J: 8 lo~.arlh Int'bAdtt"f and j(ol ng wllh thrtoe 
hm'm('f\ 
Ttorry A nd~DOn . I ilartl"f' lah, ytWir. 
~ ... oldr"""" b) k ...... 'nJury bu, could 
rill II,.. (ounh.po< Hr'o p~ ... 1 abo&n 
tullI LI M" tim ... In • ~ t'O&e. 
Bu' IhAl wwld alm .. l comple(rty 
,hlO 00' I~ I"~.d<,,, . .. AU-Arn«ica 
Brian :\""" Lancb trl.1I11 hal' ~ft~ 
~::.~nn; .::!-:~:. ~~ ... ~ . 
rt.... nub 
Sunw qUId< j>II'<"hI1Ill up In IhA' U .... 1s 
nr.d<od 1><"<" ...... "'" A ......... SUI'" In-
d ..... , hA," 'w. Grad.. AAA badut In AU-
Amt"rK"A C. h ·ln IUrT"dl .nd ""Will 
malt' JohMt" (' .. IT 
" Wtx-n y ou navt" to ,"lap two tu> ... Uk. 
lI.rTrll and (" • .,. . YOU ' \"'II~ '0 do I lot 
01 prO) 11lI! . ..Id O' Boyko A~ ....... 
Mm1t"'Of'1r I). h.stC"Nn,t 
Harriers blossoming to meet Kansas. 
87 It ... _an 
Oalb' P.:~ !Ipeno "rlWr 
lAw Haruot IIA>Od un _ 01 Ihr 
~ ........ pctlnU I~ Uw Midland 
Hru. Galt CcIIl .. in II .. s." ... mt-. 
.... 1chI.af blo C1'WO """"IT)" ~ m ,n • 
prtIt'tb "' .. ~ ..... dtoll,.,.. ,hi' _ .... da .. 
01 ...- 10 lilt .... at "'" lint ..- on 
... flfCll1to ..... _ . • ndll_ lit lilt oarV _  U - IW<! _ In 
Ibr lint Iw'o GllIiap. 
W ... tile sualo ~ tile ""'" 
_ aaaiJiat India... ,h. follow1Dj1 
WMIl .... 
"'We ...ud boP "' our lop prrl .... 
C e workouts 
begin. Oct. 15 
". ......... tlI ...... 
tall .. Od. 15 A bubdtaD 
..... 0., '- .. r .. Oct. 14 w!wD ~ 
.-di ,.... LuooIIe1 ... _ bed! 
................... r_.--s 
"'- ..... ,.....u· .. _ 
...... . . dletm-ft_ 
DIe. I ill 1M s\/ A.- ...... 
...... c.a.~~,.. 
.... ~ ................ 1l'I.-
......... t.. .... 
• 
..... .. ~ ...... a..- .. tW> 
ma..... b) M'<'ond ....... 01 Oct""" 
IU~ .. Id on 11\0, ht ll ., IoIldtaro! 
H III~ 
".., ...... wo ....... "110 
L.a. . Sa"mIIY .... "'" n .... _ 01 
Oct_ Ind "'" Sa ..... ....". bejpnru 
'" led .... "'" OUlStandinc .... m Ibr 
pr.-.-aon b",.,......... had pr ... hcttd 
Saulhl'm ..... ty dri ....... 1oI-..s,..." 
C...t ........... "Tal 1ll1nau SIa ..... 1_. "" 
I« Sll! I"\I.-n DI'''' Hill. "rn N._ 
lad Jadt St. JofIn Vllbbod .. ~ 
_y l>o rlK nn! p\a<? 
Thos com .... _l'ftd 11 Ibr p.nod 
~ pr"ftIJdft1 Uw Sa..... ......Id 
'*-" 1.0 !her rull poWaUaJ Ilnd who' 
~I« lam 10 facp Sal1lrdlr bu, an:f>. 
nTal lta-. dJr ....-.- at coIIoV 
tndI ud c:rwa .... ..". 
Ha .... lilt SaJukio ~ ID .... 
_1.O_t~· 
" I'. .... __ r ." ..... liaTu.aII 
~ ··' · ....... ID "'-__ _ 
~ )'en ud 7'" Clft' , briIoI I 
.... __ .. ~ __ I/aJt ",-, 
Ie. ll-'al 
''W ....... .-~ 1"«1 ...u," 
.. ~"1r~ .....,. """ •• Ita. 
-. .. ,_ -.s II .... ~ I PftQ7 ,... ..... 
" Two ........ ,10. 1 dJdn' , tlIlNt _ 
C"UU1d hAvt' _...., 111)'_."' "" eddeIl 
''TIuJ " ..... I IIwIk ... CGUId _, ltan-
.... 
K....... II OM at Ibr lop 1nId< aftd 
CTOU CGUntry ~ 1ft "'" U.s . • nd II 
" W1lJ boP led1111 I ... ~ whl!D _ .. 
ID .... ........,. uu.  .. IIar1:q 
.. Id 
ThP JarhAwb ......... Ibr I!IIrl)' _ 
I ....... ,,, '0 ..... UIr 8" EiCbl C0I>-
l........,.. dIa~ IMl )'8'---
1Mr"~ IhIs ""-'-'-'-1Mr rilllIId 
Cari>andllr IasC ) .... ., lad ....... ~
:JS..3O 
"' I dOD" 11>,,* ...,. ........ pi _ 
thaL " DJd ~ 1'Iw-J~_ 
__ UIr .. _ tam I ... UIr rat III 
__ .. lid leal ou, 10 M_ri f(ll" die 
B" EiCbl ~ 
tt._ • .-0 bftWr IhIs _ 
....... ....,. _ ........-.J." Ma_ 
v.tua-
tt...1tu _tile NCAA ~ 
oItop ID .... -*'7 twb. u. ... 
cIIYIduaJ fIrII ................. ... 
.,......., dJr ....... tndI. ddt IIinI 
11-. ud ..... tndI. Cbrw ... 
... 1iIIiIII_ud,...--
t'InI». 
Now there are 
four (r Boyles 
. J 
1 
: , 
